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ARTISTAS, ESCRITORES Y PERSONALIDADES DEL 
ESPECTÁCULO NOMBRADOS EN ESTE FASCÍCULO50
ALMADA, ENRIQUE (1934 -1990). Actor, comediante, humorista, músico, guionista uruguayo. 
Nombre de nacimiento: Enrique Milton Almada Cavo.
ALMENDRA. Banda de rock argentino formada originalmente por Luis Alberto Spinetta, Edel-
miro Molinari, Emilio del Guercio y Rodolfo García. Año de creación: 1967.
ALTAVISTA, JUAN CARLOS (1929 - 1989). Actor y comediante argentino. Personaje emblemáti-
co: Minguito Tinguitella.
ANACRUSA. Conjunto argentino de proyección folclórica formado originalmente por José Luis 
Castiñeira de Dios, Susana Lago, Narciso Omar Espinoza, André Arpino, Jackye Tricore, Tony 
Bonfyls, Pierre Gozzes, Patrice Mondon. Año de creación: 1972.
ANDINO, RAMÓN (1936 -1987). Periodista de medios televisivos y radiales argentino.
ANDRÉ, ARNALDO (1943 - ). Actor paraguayo de televisión y cine.
ANTÍN, MANUEL CARLOS (1926 - ). Novelista, dramaturgo, poeta y director de cine argentino.
AQUELARRE. Banda argentina de rock formada originalmente por Rodolfo García, Emilio del 
Guercio, Hugo González Neira y Héctor Starc. Año de creación: 1971.
ARAUJO, MARCELO (1947 - ). Locutor y periodista deportivo argentino. Nombre de nacimien-
to: Lázaro Jaime Zilberman.
ARCO IRIS. Banda de rock argentino, formada originalmente por Gustavo Santaolalla, Ara 
Tokatlian, Guillermo Bordarampé, Horacio Gianello y Danais Winnycka. Año de creación: 1968.
ARISTARAIN, ADOLFO (1943 - ). Director y guionista de cine argentino.
AYALA, FERNANDO (1920 - 1997). Director, guionista y productor de cine argentino.
BADÍA, JUAN ALBERTO RAMÓN (1946 - 2012). Conductor de televisión y locutor argentino. 
BALÁ, CARLITOS (1925 - ). Humorista y actor argentino. Nombre de nacimiento: Carlos Salim 
Balaá.
BARRAGÁN, CLAUDIO (1956 - ). Pintor argentino.
BARRERA, ULISES (1925 - 2005). Periodista deportivo argentino, especializado en boxeo.
BECERRA, RAÚL (1945 - ). Periodista, productor y conductor televisivo argentino.
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BEINES, MARTA (19?? - ca. 2000). Cocinera y periodista gastronómica argentina.
BENEDETTO, LEONOR (1941 - ). Actriz de televisión y teatro argentina.
BENGURIA, SILVINA (1939 - ). Artista plástica argentina.
BENITEZ, JUAN CARLOS (1931 - ). Artista plástico argentino.
BERLINGIERI, OSVALDO (1928 - 2015). Pianista, director de orquesta y compositor argentino 
de tango.
BERNI, ANTONIO (1905 - 1981). Pintor, grabador y muralista argentino.
BERRETEAGA, CHOLY (1927 - ). Cocinera profesional, conductora de televisión y escritora ar-
gentina. Nombre de nacimiento: María Esther Brañeiro.
BIANCHI, MARTHA (1943 - ). Actriz cómico-dramática argentina de cine, teatro y televisión.
BIOY CASARES, ADOLFO (1914 - 1999). Escritor argentino.
BIRAL, THELMA (1941 - ). Actriz argentina de teatro y televisión.
BOCA, ANDREA DEL (1965 - ). Actriz argentina.
BOGANI, GINO (1942 - ). Modisto italiano naturalizado en Argentina.
BORES, TATO (1927 - 1996). Humorista argentino. Nombre de nacimiento: Mauricio Borensztein.
BORGES, JORGE LUIS (1899 - 1986). Escritor argentino. Nombre de nacimiento: Jorge Francisco 
Isidoro Luis Borges.
BORGES, NORAH (1901 - 1998). Artista plástica y crítica de arte argentina. Nombre de naci-
miento: Leonor Fanny Borges Acevedo.
BORLA, HÉCTOR (1937 - 2002). Artista plástico argentino.
BOTANA, MARU (1969 - ). Cocinera y conductora de televisión argentina. Nombre de nacimien-
to: María José González Botana.
BRANDONI, LUIS (1940 - ). Actor argentino cómico-dramático de cine, teatro y televisión.
BRAVO, FERNANDO (1944 - ). Conductor de radio y televisión argentino. Nombre de nacimien-
to: Alberto Fernando Pochulu.
BRUZZO, ALICIA (1945 - 2007). Actriz argentina destacada en cine, televisión y teatro.
CAHEN D’ANVERS, MÓNICA (1934 - ). Periodista argentina.
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CALABRÓ, JUAN CARLOS (1934 - 2013). Actor, locutor, cantante y humorista argentino.
CALVO, CARLOS ANDRÉS (1953 - ). Actor y comediante argentino.
CARABALLO DE QUENTIN, CLAUDIA (19?? - ). Escritora y coleccionista de arte argentina.
CARÁMBULA, BERUGO (1945 - 2015). Actor, guitarrista, humorista y presentador de televisión 
uruguayo. Nombre de nacimiento: Heber Hugo Carámbula.
CARBALLAL, HORACIO (1930 - 2000). Periodista, escritor y conductor argentino.
CARO, JULIO DE (1899 - 1980). Violinista, director de orquesta y compositor de tango argentino.
CARPANI, DORIS (19?? - ). Directora y guionista de cine argentina.
CARRIZO, ANTONIO (1926-2016). Periodista, locutor y animador argentino.
CASÁN, MORIA (1946- ). Bailarina, vedette, presentadora de televisión, actriz, productora, repre-
sentante artística y empresaria argentina. Nombre de nacimiento: Ana María Casanova.
CASTAGNINO, JUAN CARLOS (1908-1972). Pintor y dibujante argentino.
CASTILLO, ABELARDO (1935-2017). Escritor argentino.
CHALCHALEROS, LOS. Conjunto folclórico argentino formado originalmente por Víctor José 
Zambrano, Carlos Franco Sosa, Aldo Saravia y Juan Carlos Saravia. Año de creación: 1948.
CHERQUIS BIALO, ERNESTO (1940 - ). Periodista deportivo uruguayo.
CHIKOFF, EUGENIA DE (1919 - 2014). Maestra de protocolo, ceremonial y buenos modales 
argentina que se hizo conocida en radio y televisión.
CIBRIÁN CAMPOY, PEPITO (1948 - ). Actor y director teatral argentino. Nombre de nacimien-
to: José Rafael Cibrián Campoy.
CODEVILLA, PABLO (1955 - ). Actor de cine, teatro y televisión, conductor y productor de tele-
visión argentino.
CÓNCARO, ADA (1934 - 2010). Cocinera argentina.
CÓNCARO, EBE (19?? - ). Cocinera argentina.
CÓRDOBA, IRMA (1913 - 2008). Actriz argentina de la era de oro del cine argentino.
CORMILLOT, ALBERTO (1938 - ).Médico nutricionista argentino que se hizo conocido en radio 
y televisión. Nombre de nacimiento: Alberto Julio Everardo Cormillot.
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CORTÁZAR, JULIO (1914 - 1984). Escritor argentino.
CORTÉZ, ALBERTO (1940 - ). Compositor, cantante y poeta argentino. Nombre de nacimiento: 
José Alberto García Gallo.
COUSTAROT, TETÉ (1950 - ). Periodista, modelo y conductora de radio y televisión argentina.
CRILLA, HEDY (1898 - 1984). Actriz de teatro y maestra de actores austríaca exiliada en la Argen-
tina desde 1940. Nombre de nacimiento: Edugives Schlinchter de Krilla.
CUNILL CABANELLAS, ANTONIO (1984 - 1969). Actor y maestro de actores español radicado 
en Argentina.
D’ANGELO, EDUARDO (1939 - 2014). Actor, humorista, autor e imitador uruguayo. Nombre de 
nacimiento: Eduardo Luis D’Angelo Belsito.
DA PASSANO, ALEJANDRA (1947 - 2014). Actriz de cine, televisión y teatro argentina.
DELGADO, ARIEL (1931 - 2009). Locutor y periodista argentino. Nombre de nacimiento: José 
Ariel Carioni.
DISI, EMILIO (1943 - ). Actor y humorista argentino. Nombre de nacimiento: Emilio Roberto 
Parada.
DOÑA PETRONA Véase Gandulfo, Petrona Carrizo de. 
DUAL, JUAN CARLOS (1933 - 2015). Actor de teatro, cine y televisión argentino.
DUJOVNE ORTIZ, ALICIA (1940 - ). Periodista y escritora argentina.
DUMAS LAGOS, CARLOS ALBERTO (1938 - 2004). Cocinero argentino.
DUVAL, MARÍA (1926 - ). Actriz argentina considerada una de las intérpretes más representati-
vas de las comedias blancas de la década del ’40. Nombre de nacimiento: María Mogilevsky.
ERQUIAGA, CHICHITA DE (19?? - ). Cocinera argentina. 
ESPALTER ARRIETA, RICARDO (1924 - 2007). Actor y humorista uruguayo.
ESPARTACO, CARLOS (19?? - 2014). Ensayista y teórico de arte argentino.
ESTRELLA, MIGUEL ÁNGEL (1940 - ). Pianista argentino.
FABIÁN, NÉSTOR (1938 - ). Cantante y actor argentino. Nombre de nacimiento: José Cotelo.
FAVIO, LEONARDO (1938 - 2012). Productor y director cinematográfico, guionista, compositor, 
cantante y actor argentino. Nombre de nacimiento: Fuad Jorge Jury.
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FERRARI, GACHI (1954 - ). Modelo, actriz y presentadora de televisión argentina.
FONTANA, JORGE “CACHO” (1932 - ). Locutor de radio, de televisión y animador argentino. 
Nombre de nacimiento: Norberto Palese.
FONTANARROSA, CARLOS (1921 - 1994). Periodista gráfico, publicista y autor de contenidos 
argentino.
FORTE, VICENTE (1912 - 1980). Pintor y grabador argentino.
FRADE, JULIO (1943 - ). Pianista, compositor, actor, humorista y locutor de radio uruguayo.
FRESEDO, OSVALDO (1897 - 1984). Compositor y director de orquesta de tango. Nombre de 
nacimiento: Osvaldo Nicolás Fresedo.
FRONTERIZOS, LOS. Conjunto folclórico argentino formado originalmente por Gerardo 
López, Carlos Barbarán y Emilio Solá. Año de creación: 1953.
FURTADO, MORA (1946 - ). Modelo, actriz y conductora televisiva argentina. Nombre de naci-
miento: María Rosa Furtado.
GALLO, TOÑO (1919 - 1986). Dibujante argentino. Nombre de nacimiento: José Antonio Gallo.
GANDULFO, PETRONA CARRIZO DE (1896 - 1992). Ecónoma y cocinera televisiva argentina.
GARCÍA FERRÉ, MANUEL (1929 - 2013). Artista gráfico, historietista y animador español.
GARCÍA, CHARLY (1951- ). Músico, cantante, intérprete, compositor y productor argentino de 
rock. Nombre de nacimiento: Carlos Alberto García Moreno.
GARDEL, CARLOS (188? - 1935). 
Cantante, compositor de tango y actor de cine argentino, cuyo lugar de nacimiento no está esta-
blecido con certeza.
GARELLO, RAÚL (1936-2016). Bandoneonista, director, compositor y arreglador argentino.
GASALLA, ANTONIO (1941- ). Actor, humorista, director, productor y profesor de teatro argen-
tino. Nombre de nacimiento: Antonio Alberto Gasalla.
GATO DUMAS. Véase Dumas Lagos, Carlos Alberto. 
GATOS, LOS. Banda de rock argentina formada originalmente por Litto Nebbia, Ciro Fogliatta, 
Kay Galifi, Oscar Moro y Alfredo Toth. Año de creación: 1967.
GAY PALMER, ÉLIDA (1934 - 1995). Actriz argentina. Nombre de nacimiento: Élida Gayoso.
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GIECO, LEÓN (1951 - ). Músico y cantante popular argentino. Nombre de nacimiento: Raúl 
Alberto Antonio Gieco.
GIMÉNEZ, SUSANA (1944 - ). Actriz, vedette, modelo y presentadora de televisión argentina. 
Nombre de nacimiento: María Susana Giménez Aubert.
GIRRI, ALBERTO (1919 - 1991). Poeta argentino.
GLEIZER, LEO (19?? - 2016). Periodista y presentador de televisión argentino.
GOLUBINSKY, LILIANA (1954 - ). Artista plástica argentina.
GÓMEZ FUENTES, JOSÉ (1934 - 1992). Periodista, locutor y conductor argentino.
GOYENECHE, ROBERTO (1926 - 1994). Cantante de tango argentino.
GRAÑA, MARÍA (1953 - ). Cantante de tango argentina.
GRAZIA, JULIO DE (1929 - 1989). Actor argentino.
GRELA, ROBERTO (1913 - 1992). Guitarrista y compositor de tango argentino.
GRONDONA, MARIANO CARLOS (1932 - ). Abogado, periodista, escritor y ensayista argentino.
GUARANY, HORACIO (1925 - 2017). Cantor y compositor de folclore argentino. Nombre de 
nacimiento: Eraclio Catalín Rodríguez Cereijo.
GUERCIO, EMILIO DEL (1950 - ). Músico de rock, compositor, bajista y guitarrista argentino.
GUERRERO MARTHINEITZ, HUGO (1924 - 2010). Locutor y conductor de televisión peruano.
GUERRERO, PANCHO (1931 - ). Director de televisión argentino. Nombre de nacimiento: Fran-
cisco Guerrero.
GUEVARA, NACHA (1940 - ). Actriz, cantante y bailarina argentina. Nombre de nacimiento: 
Clotilde Acosta.
HANGLIN, ROLANDO VÍCTOR (1946 - ). Locutor radial, periodista y escritor argentino.
HANGLIN, VIRGINIA (1948 - ). Conductora de radio y televisión argentina.
HEINRICH, ANNEMARIE (1912 - 2005). Fotógrafa alemana nacionalizada argentina.
HEKER, LILIANA (1946 - ). Cuentista, novelista y ensayista argentina.
INVISIBLE. Banda de rock argentina formada originalmente por Luis Alberto Spinetta, Héctor 
Lorenzo, Carlos Alberto Rufino. Año de creación: 1973.
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IRIGOYEN, DOLLI (19?? - ). Cocinera argentina.
JAIRO (1949 - ). Cantante argentino. Nombre de nacimiento: Mario Rubén González Pierotti.
JUÁREZ, RUBÉN (1947 - 2010). Bandoneonista y cantautor de tangos argentino.
JUVENAL, CARLOS ALFREDO (1943 - 1996). Periodista deportivo argentino.
KUITCA, GUILLERMO (1961 - ). Pintor argentino.
LAGOS, JULIO (1945 - ). Periodista, locutor de radio y presentador de televisión argentino.
LAMARQUE, LIBERTAD (1908 - 2000). Actriz argentina.
LANDRÚ (1923 - ). Humorista argentino. Nombre de nacimiento: Juan Carlos Colombres.
LARRALDE, JOSÉ (1937- ). Cantautor de folclore argentino.
LARREA, HÉCTOR (1938 - ). Actor, periodista, locutor de radio y televisión argentino.
LAVELLI, JORGE (1932 - ). Director de teatro y ópera argentino. 
LAVIÉ, RAÚL (1937 - ). Cantante de tango y actor argentino. Nombre de nacimiento: Raúl Al-
berto Peralta.
LEGRAND, MIRTHA (1927 - ). Actriz y presentadora de televisión argentina. Nombre de naci-
miento: Rosa María Juana Martínez Suárez.
LLAMAS DE MADARIAGA, ENRIQUE (1939 - ). Periodista y locutor argentino. 
LUGONES, MARIO C. (1912 - 1970). Actor y director de cine argentino.
LUTHIERS, LES. Grupo de humor argentino formado originalmente por Carlos López Puccio, 
Carlos Núñez Cortés, Jorge Maronna, Marcos Mundstock, Gerardo Masana, Ernesto Acher y 
Daniel Rabinovich. Año de creación: 1967.
LYNCH, VALERIA (1952 - ). Cantante y actriz argentina. Nombre de nacimiento: María Cristina 
Lancelotti.
MACAYA MÁRQUEZ, ENRIQUE (1934 - ). Periodista deportivo argentino.
MACTAS, MARIO FERNANDO (1944 - ). Periodista y escritor argentino.
MAGALDI, AGUSTÍN (1898 - 1938). Músico, compositor y cantor de tango argentino. Nombre 
de nacimiento: Agustín Magaldi Coviello.
MALER, LEOPOLDO (1937 - ). Artista visual argentino.
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MANCINI, ENRIQUE ALEJANDRO (1931 - 2008). Periodista, locutor de radio y presentador de 
televisión argentino.
MANCUSO, GRACIELA (1947 - 2016). Locutora radial y presentadora de televisión argentina.
MANSILLA, LUCIO V. (1831 - 1913). Escritor, político y diplomático argentino.
MARCOTE, MARCELO (1964 - ). Actor argentino.
MARINA, ÁNGEL (19?? - ). Locutor argentino.
MARSHALL, NINÍ (1903 - 1996). Actriz, guionista y humorista argentina. Nombre de nacimien-
to: Marina Esther Traveso.
MARTÍN, ALBERTO (1944 - ). Actor de cine, teatro y televisión argentino.
MARZIO, DUILIO (1923 - 2013). Actor argentino.
MASCIÁNGIOLI, JORGE (1929 - 2003). Autor teatral, novelista, cuentista y guionista cinema-
tográfico argentino.
MEDEROS, RODOLFO (1940 - ). Bandoneonista, director, compositor argentino.
MEMBRIVES, LOLA (1888 - 1969). Actriz argentina afincada en España. Nombre de nacimiento: 
Dolores Membrives Fernández.
MENDOZA, ALBERTO DE (1923 - 2011). Actor argentino.
MERELLO, TITA (1904 - 2002). Actriz y cantante de tango argentina. Nombre de nacimiento: 
Laura Ana Merello.
MESTRE, NITO (1952 - ). Músico argentino. Nombre de nacimiento: Carlos Alberto Mestre.
MIGUENS, INÉS (1946 - ). Cantante de tango argentina.
MINUJÍN, MARTA INÉS (1943 - ). Artista plástica argentina. 
MOLINA, JOAQUÍN (1956 - ). Artista plástico argentino.
MONTI, MARIKENA (1943 - ). Actriz y cantante argentina.
MORALES, VÍCTOR HUGO (1947 - ). Periodista, locutor y escritor uruguayo radicado en Argentina.
MOSER, HUGO (1926 - 2003). Director de cine, productor y guionista argentino.
MUCHNIK, ANNAMARÍA (1943 - ). Conductora argentina.
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MUCHNIK, PEDRO (19?? - ca. 1990). Director y productor televisivo argentino.
MUÑOZ, JOSÉ MARÍA (1924 - 1992). Locutor, relator y periodista deportivo argentino.
NEBBIA, LITTO (1948 - ). Cantante, músico y compositor argentino. Nombre de nacimiento: 
Félix Francisco Nebbia Corbacho.
NEUSTADT, BERNARDO (1925 - 2008). Periodista argentino.
NIEMBRO, FERNANDO (1947 - ). Periodista deportivo argentino.
NIGRO, ADOLFO (1942 - ). Pintor argentino.
NOVARRO, CHICO (1933 - ). Compositor y cantante argentino. Nombre de nacimiento: Bernar-
do Mitnik Lerman.
OCAMPO, SILVINA INOCENCIA (1903 - 1993). Escritora argentina.
OCAMPO, VICTORIA (1890 - 1979). Intelectual, ensayista, traductora, editora y mecenas argentina.
OLMEDO, ALBERTO (1933 - 1988). Humorista y actor argentino. Nombre de nacimiento: Al-
berto Orlando Olmedo.
ORELLANA, JUAN (1956 - ). Artista plástico argentino.
ORTEGA, RAMÓN “PALITO” (1941 - ). Cantautor, actor, productor discográfico y director de 
cine argentino. Nombre de nacimiento: Ramón Bautista Ortega.
ORTIZ, MECHA (1900 - 1987). Actriz argentina. Nombre de nacimiento: María Mercedes Varela 
Nimo Domínguez Castro.
PACCINI, JORGE (19??- ). Director y actor argentino.
PADILLA, HAYDÉE (1936 - ). Actriz argentina. 
PANIZZA, NELLY (1929 - 2010). Actriz y cantante argentina. Nombre de nacimiento: Nelly Vir-
ginia Panizza Gardoni.
PERCIAVALLE, CARLOS (1941 - ). Actor, humorista, productor y conductor uruguayo. 
Nombre de nacimiento: Carlos Ernesto Perciavalle Bustamante.
PERCIVALE, ANDRÉS (1939 - 2017). Presentador de televisión, periodista y actor argentino.
PÉREZ LOISEAU, JUAN CARLOS (1929 - ). Periodista, escritor y presentador de televisión ar-
gentino.
PÉREZ, SILVIA (1955 - ). Actriz, vedette y modelo argentina.
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PERLÉ, NORA (1940 - ). Conductora y locutora de radio argentina.
PESCADO RABIOSO. Banda de rock argentina formada originalmente por Luis Alberto Spine-
tta, Black Amaya y Osvaldo Frascino. Año de creación: 1971.
PEZZONI, ENRIQUE (1926 - 1989). Poeta, profesor, crítico literario, escritor y traductor argentino.
PIAZZOLLA, ASTOR (1921 - 1992). Bandoneonista y compositor argentino.
PIGLIA, RICARDO (1941 - 2017). Escritor y crítico literario argentino.
PINKY (1935 - ). Periodista, modelo y conductora televisiva argentina. Nombre de nacimiento: 
Lidia Elsa Satragno.
POLESELLO, ROGELIO (1939 - 2014). Pintor y escultor argentino.
PORCEL, JORGE (1936 - 2006). Humorista y actor argentino.
PORTAL, RAÚL ALBERTO (1939 - ). Periodista y conductor de radio y televisión argentino.
PUENTE, ROLO (1939 - 2011). Humorista y actor argentino. Nombre de nacimiento: Rolando 
Domínguez Pardo.
PUGLIESE, OSVALDO (1905 - 1995). Pianista, director y compositor de tango argentino.
PUIG, MANUEL (1932 - 1990). Escritor argentino. 
PUZZOVIO, DALILA (1945 - ). Artista y diseñadora de moda argentina.
PUZZOVIO, DELIA. Véase Puzzovio, Dalila. 
QUINO (1932 - ). Humorista gráfico e historietista argentino. Nombre de nacimiento: Joaquín 
Salvador Lavado Tejón.
QUINQUELA MARTÍN, BENITO (1890 - 1977). Pintor argentino. Nombre de nacimiento: Beni-
to Juan Martín.
QUINTERNO, DANTE (1909 - 2003). Guionista y dibujante de comics argentino.
QUIPILDOR, ZAMBA (1943 - ). Cantante y guitarrista de folclore argentino. Nombre de naci-
miento: Gregorio Nacianceno Quipildor.
RAMÍREZ, ARIEL (1921 - 2010). Músico, compositor y pianista argentino.
REDONDO, ANDRÉS (1929 - 1993). Humorista, actor y autor uruguayo.
RENÁN, SERGIO (1933 - 2015). Actor, director de cine, teatro y ópera argentino.
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RINALDI, SUSANA (1935 - ). Actriz y cantante de tango argentina.
RIVAS, VIOLETA (1937 - ). Cantante y actriz argentina. Nombre de nacimiento: Ana María Fran-
cisca Adinolfi.
RIVERO, EDMUNDO (1911 - 1986). Cantante, guitarrista y compositor de tango argentino.
ROBIROSA, JOSEFINA (1932 - ). Pintora, muralista y dibujante argentina.
ROMANO, GERARDO (1946 - ). Actor de cine, teatro y televisión argentino.
ROMEI, ELVIRA (19?? - ). Actriz, cantante y locutora argentina.
ROSS, MARILINA (1943 - ). Cantautora y actriz argentina. Nombre de nacimiento: María Celina 
Parrondo.
ROSSLER, OSVALDO (1925 - 2004). Poeta, narrador y ensayista argentino.
ROUX, GUILLERMO (1929 - ). Pintor argentino.
RUANO, WILLY (1951 - ). Actor y bailarín argentino.
RUFFO, Tulio (19?? - ). Director teatral argentino.
RUIZ GUIÑAZÚ, MAGDALENA (1935 - ). Periodista y locutora argentina.
SÁBAT, HERMENEGILDO (1933 - ). Dibujante uruguayo. 
SÁBATO, ERNESTO (1911 - 2011). Escritor y ensayista argentino.
SALATINO, GUILLERMO (1945 - ). Periodista deportivo argentino.
SALGÁN, HORACIO (1916 - 2016). Pianista, compositor y director de orquesta argentino.
SAMMARITANO, SALVADOR (1930 - 2008). Crítico de cine argentino.
SÁNCHEZ, CLAUDIA (1942 - ). Modelo argentina.
SÁNCHEZ, MARIO (1936 - 2007). Actor y humorista argentino.
SANDRO (1945 - 2010). Cantante y actor argentino. Nombre de nacimiento: Roberto Sánchez.
SANTALLA, PERLA (1932 - ). Actriz argentina. Nombre de nacimiento: Amelia Alba Santalla.
SANTAOLALLA, GUSTAVO (1951 - ). Compositor y músico argentino.
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SARLI, ISABEL (1935 - ). Actriz y vedette argentina. Nombre de nacimiento: Hilda Isabel Gorrin-
do Sarli.
SARLO, BEATRIZ (1942 - ). Escritora argentina.
SEOANE, LUIS (1910 - 1979). Dibujante, pintor, grabador y escritor argentino.
SERÚ GIRÁN. Banda de rock argentina formada originalmente por Charly García, David Le-
bón, Pedro Aznar y Oscar Moro. Año de creación: 1978.
SILBERT, JUAN (19?? - ). Director teatral argentino.
SINGERMAN, BERTA (1901 - 1998). Cantante y actriz argentina. Nombre de nacimiento: Berta 
Singerman Begun.
SOFOVICH, GERARDO (1937 - 2015). Productor, conductor, libretista y director argentino.
SOFOVICH, HUGO (1939 - 2003). Productor, director y libretista argentino.
SOLDI, RAÚL (1905 - 1994). Artista plástico argentino.
SOSA, MERCEDES (1935 - 2009). Cantante de folclore argentina. Nombre de nacimiento: Hay-
dée Mercedes Sosa.
SPINETTA JADE. Banda de rock argentina formada originalmente por Luis Alberto Spinetta, 
Juan del Barrio, Lito Vitale, Pedro Aznar y Héctor Lorenzo. Año de creación: 1980.
SPINETTA, LUIS ALBERTO (1950 - 2012). Compositor, músico y poeta argentino. 
STORNI, ALFONSINA (1892 - 1938). Poeta y escritora argentina.
SUI GENERIS. Dúo de rock argentino formado por Nito Mestre y Charly García. Año de crea-
ción: 1969.
SÜLLOS, LILY (1928 - 2013). Astróloga argentina que se hizo conocida en radio y televisión. 
Nombre de nacimiento: Lenke Süllos.
TIGLIO, MARCOS (1903 - 1976). Dibujante argentino.
TIMERMAN, JACOBO (1923 - 1999). Periodista argentino.
TINAYRE, MARCELA (1950 - ). Conductora de radio y televisión argentina.
TORRES, JAIME (1938 - ). Músico de folclore argentino.




TORRES AGÜERO, LEOPOLDO (1924 - 1995). Pintor, escultor y ensayista argentino.
TRAYLES, HENNY (1937 - ). Actriz y humorista uruguaya. Nombre de nacimiento: Henny Tryle-
sinski.
TRILLIZAS DE ORO. Nombre artístico de las trillizas María Laura, María Emilia y María Eu-
genia Fernández Rousse, actrices, cantantes y presentadoras de televisión argentinas. Año de 
debut: 1968.
TROILO, ANÍBAL (1914 - 1975). Bandoneonista, compositor y director de orquesta argentino.
VALENZUELA, LUISA (1938 - ). Escritora argentina.
VALLE, CRISTINA DEL (1942 - ). Actriz y humorista argentina.
VALLE, DORYS DEL (1939 - ). Actriz argentina.
VEGA, INÉS (1950 - ). Artista plástica argentina.
VELASCO FERRERO, SERGIO (1940 - ). Animador de televisión argentino.
VILLARRUEL, SERGIO (1930 - 1997). Periodista argentino.
VILLORDO, OSCAR HERMES (1928 - 1994). Escritor argentino.
VOX DEI. Banda de rock argentina formada originalmente por Rubén Basoalto, Ricardo Soulé, 
Juan Carlos Godoy y Willy Quiroga. Año de creación: 1967. 
WALSH, MARÍA ELENA (1930 - 2011). Escritora y cantautora argentina.
YUPANQUI, ATAHUALPA (1908 - 1992). Cantautor, guitarrista, poeta y escritor argentino. Nom-
bre de nacimiento: Héctor Roberto Chavero.
ZABALA, TINCHO (1923 - 2001). Actor y humorista uruguayo. Nombre de nacimiento: Martín 
Pedro Zabalúa Marramoti.
ZAVATARELLI, DANTE (1937 - ). Periodista deportivo argentino.
ZUBARRY, OLGA (1929 - 2012). Actriz argentina.
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